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MINISTERIO DE LA GUERRA







Circular. Excmo. Sr.: Con motivo de ser el
día 23 del corriente mes los dias de S. 1\1. el Rf'Y
Don Alfonso XIII (q. D. g.), la Reina Rf'genro del
Reino, Ee ha Eervido señalar la hora de las tres de
la tarde del expresado día para la recepción gene-
ral que ha de verificarse en Palacio, fijando la
misma hora para recibir al personal de eEte Minis~
terio, dependencias afectas al mismo y á la guarni-
ción de Madrid, así como á los oficiales generales
que se hallan en ótunción de cuartel ó reserva en
esta corte, quienes serán invitados á dicho acto por
el Capitin general de Castilla la Nueva.
~-"cl De real orden lo digo á V. E. para su conoci-~ miento y efectos consiguientes. Dios guarde á
,7 V. E. muchos años. Madrid 22 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor.....
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
Cin-ular. Excmo. Sr.: En telegrama de hoy
digo á V. E. lo siguiente:
«Con motivo de ser moñana día del santo de
S. M. el Rey, sírvase V. E. diF.!poner que se dé una
peseta á los sargentos, y cincuenta céntimos á los
cabos y soldados de la guarnición, con cargo al fono
do de material de los cuerpos.»
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SECCÍON DE ESTADO :MAYOR Y CAUPA:f-l'A
ASCIDNSOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha
4 del mes actual, cUl'i'ando instancia promovida
por el cabo de la Comisión liquidadora del.segundo
batallón del diF.!uelto regimiento Infantería de Maria
Cristina, Ramón Escudero Guerrero, en súplica de
que para los efectos de ascenso se le considere con
los mismos derechos que los que tienen los cabos
del batallón Cazadores de Figueras, al quo está afec-
ta dicha Comisión; y teniendo en cuenta que las
clases que prestan servicio en las distintos comisio.
nes liquida~oras ~e los cuerpos y dependencias, se
hallan en iguales condiciones que los demás regre-
sados de Ultramar, y que, por 10 tanto, con arreglo
á 10 que previene la real orden circular de 17 de
diciembre de 1898 (C. L. núm. 373), tienen derecho
ti ser colocados en los énerpos por los capitanes y
comandantes generales cuando por turno les corres-
ponda, quedando al terminar dichas comisiones, si
antes no les hubiera correspondido destino, en s¡-
tuaciól1 de licencia ilimitada, y, por lo tanto, sin de-
recho á ascenso alguno hasta obtener destino de
plantilla, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre laReina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la pe.
tición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su -cononi-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. mu-
chos afias. Madrid 20 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los al"
chiveros terceros del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares,
D. Manuel Ubago Herrera, destinado al Archivo General mi·
litar por real orden de 15 del actual (D. O. núm. 12), y Don
Leandro González Molinés, que prest.a sus servicios en la
Capitania general del Norte, cambien respectivamente de
destino:-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
(Jemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
22 de enero de 1900.
AZr.ÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señoree Capitanes generales de la primera y sexta regiones.
--
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los escri·
bientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militartts compren-
didos en la siguiente relación, pasen á servir los destinos ql~e
en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la primera región, Presidente de
la Junta Consultiva de Guerra, Inspector de la Comif,;ión
liquidadora de las Subinspecciones de Ultramar y Jefe
del Depósito de la Guerra.
Relaci6n que se cita
Escribientes de primera clase
D. José Espinosa León, de la Comisión liquidadora de las
Subin¡;tpecciones de Ultramar, en comisión, á eRte Mi-
nisterio en el mismo concepto, percibiendo sus haberes
en la forma que determina el vigente reglamento de
su cuerpo.
» Angel Muñoz Oñaederra, de la Junta Consultiva de Gue·
na y en comisión en este l\.finistel'Ío, queda en el mis-
mo de phmtilla.
Escribientes de segunda clase
D. AntoIlio González Calderón, en comisión en este Minis-
terio, queda en el mismo de plantilla.
» Manuel Quesada Aguilar, de este Ministerio, á la Comi-
sión liquidadora de las Subinspecciones de Ultramar,
en comisión, sin causar baja en su destino de plantilla.
» Bernardo Cortina Noguerol, de este Ministerio, prestando
sus servicios en comisión en la liquidadora de las Sub·
inspecciones de Ultramar, cesa en dicha comisión, in-
c01'porandose á su destino de plantilla.
» Mariano Cebrián Terraza, de este Ministerio, prestando
sus servicios en comisión en la liquidad,ora ele las Sub-
inspecciones de Ultrnmar, cesa en dicha comisión, in-
corporándose Ii su destino de plantilla.
Escribientes temporeros
D. Mariano Martín é Imaz, de la Comisión liquidadora de
las Subinspecciones de Ultramar y en comisión en este
Ministerio, pasa á prestar sus servicios á ia citada Co-
;rni~ión liquidadora, donde tiene 1m destino.
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D. Emilio López Blanco, de la Comisión liquidadora de las
Subinspecciones de UUrama¡' y en comisión en este
Ministerio, pasa tí. presktr sus servicios á la citada Co-
misión liquidadora, donde tiene su destino.
l> Cndos Garriga Beck, de la Comisión liquidadora de las
Subinspecciones de Ultramar, prestando sus servicios
en comisión en este Ministerio, pasa al Depósito de la
Guerra en la expresada forma de en comisión, sin cau·
sar baja en la Comisión liquidadora, donde tiene su
destino.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo tenieúte de la escala de reserva del urma de Infan·'
teda D. José Ruiz Adam, rn solicitud de recompensa; tenien·
do en cuent.'i que no la obtuvo d,urante los dos años que sir-
vió en su actual empleo en la campaña de Cuba á pesar de
haber tomado párte en activas operaciones y asistido á 16 he·
chos de armas, el Rey (q. O. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 17 del actual, se ha
servido acceder á la petición del l;ecurrente, concediéndole
la cruz de primera clase dell\Iérito Militar, con distintivo
rojo, en recompensa de todos sus servicios de campaña hasta
ellO de septiembre de 1897, en que regresó a la Península.
De real orden lo digo á V. E. plU'a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
-.-
SECCIÓN DE INFAN'l"ERÍA
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V; E. cursó á este
Ministerio en 2 del actual, promovida por elmú¡;tico de 'ller-
cera clase'del rrgimiento Infantería de la Constitución nú-
mero 29, Pedro Sáinz Mendoza, en solicitud de que se le con·
ceda la rescisión del compromiso que sirve, el Rey (q. D. g,),
yen su nombre la Reiná'Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder á la petición de dicho individuo, por oponerse
á ello lo dispuesto en el arto 35 del reglamento de reengan-
ches y 7.° del de músicas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de enero de 1980.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Norte.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de Q del ac-
tual, en que consulta la situación que corresponde en el re-
gimiento de Tetuán núm. 45, á lOA comandantes D. Cristíno
Bermúdez de Castro y D. Fl'ancisco Rodríguez F'uentes~ terlÍen-
do en cuenta qne lo prevenido en la regla pi'imera de la real
ordon de 24 de noviembre ds 1898 (D. O. núm. 2(3), para la
organización de los cuerpos, en nada limita las facult.'tdes
que las dif'posiciones vigentes otorgan á los jefes de cuerpo
en lo que se refiel'e á destinos de sus oficiales, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se manifieste ti V. E. que el coronel del referido
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cuerpo, en uso de sus atribuciones, puede acordar en la co-
locación en plantilla ó comisión de los referidos jefes, lo que
considere más conveniente al bien del servicio.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demtls efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de enero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán ~eneral de Valencia.
-.-
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
ASUNTOS GENERALES É INDETER~nNADOS
Excmo. Sr.: El general de Artilleria del ejército francés
en I'ituación de retirado, barón de la Rocque de Só,érax, ha
prcRentado á este Ministprio la proposición de que se cf'da la
fábrica de Artillería de Trubia á una sociedad hispano-fran.
cesa, por él representada, garantizándosele que por el Gobier-
no español se ha de adquirir en la misma en el transcurso
de seis á siete años, todo el materilll de guerra que sea nece-
sario para poner el país en estado de defensa, y con la con·
dición, asímismo, de que las fábricas francesas habrían de
proporcionar, durante los primeros años, el personal de inge-
nieros y de obreros que fuese preciso y suministrar también
el material que hiciera falta para dicho objeto.
En su vista, y considerando que si bien seria lmmamente
beneficioso para la nación que por su industria particular se
cooperase, en unión con la oficial, á la producción del ma-
terial de guerra, por lo cual debe concedérsele, como se le
concede para realizar este fin, todo el apoyo y protección que
autorizan. las leyes, será siempre improcedente que el Estado
le ceda ninguno de los establecimientos fabriles que hoy se
hallan ti, cargo del cuerpo de Artillería, no Bólo porque con-
servándolos se sigue un criterio análogo al observado por las
demás naciones, sino porque su posesión le es necesaria para
el reconocimiento de los efectos de guerra que se adquieran
de la. industria particular y para garantizarle de cualquier
diferencia que con ésta pudiera suscitarse, permitiéndole,
asímismo, realizar en ellos las construcciones y experiencias
que deban permanecer reservadas y recomponer el material
existente, contribuyendo también á producirlo tanto en
tiempo de paz como en el de guerra.
Considerando que con la cesión de los citados estableci·
mientos no se lograría poner el país en estado de defensa en
el menor plazo posible, puesto que si el coste del material
que habría de adquirirse de la industria"'particular se entre-
gase á las fábricas ofi.ciales, tal cual hoy se hallan organiza-
das, aumentarían éstas su producción anual y se alcanzaría
más pronto el objeto deseado.
y considerando, por último, que la condición de facili-
tar las ftibricas francesas el personal de Ingenieras y obreros
y suministrar el material que fuese necesario, es contraria tí,
la idea de emancipación -que debe con preferent:ia perse-
guirse, hasta conseguir que no se hagan adquisiciones en el
extranjero, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
A~g~sto Hijo el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Consejo de
Mll11stros, se ha servido desestimar la proposición mencio-
nada, por considerarla perjudicial á los intereses del Estado
y á la defensa de ia nación.
De rel'tl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
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SE:cróN DE INGENIEROS
MATERIAL DE INGFjNIEROS
Excmo. Sr.: Visto el anteproyecto de edificio para Co-
mandancia de Ingenieros, pabellones y almacén del material
en Vitoria, que V. E. cursó ti este Ministerio en escrito de 5
del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien aprobar el anteproyecto de re-
ferencia, y disponer que su presupuesto, importante 182.200
pesetas, sea cargo á la dotación de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-<>+o--
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de urbanización provisio.
nal del cuartel «General Loma», en construcción en Vitoria,
que V. E. cursó á este .Ministerio en escrito de 3 del actual,
el Rey 'eq. D. g ), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ti bien aprobar el mencionado proyecto y disponer
que su presupuesto, importante 4.203 pesetas, sea mugo á la
dotación del material de Ingenieros.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de enero de 1900.
AZCÁRltAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 8 del ac-
tual, respecto á la necesidad de edificio adecuado para insta-
lar las diversas dependencias de Ingenieros de Burgos, el Rey
(q. D. g.), Y en su nQmbre la Reina- Regente del Reino, ha
tenido á bien autorizar á V. E. para que por la Comandancia
de Ingenieros de Burgos se estudie un proyecto de edificio ó
locales donde instalar todos los servicios de IngPl1ieros de
aquella plaza, presidiendo en su redacción la mayor eco-
nomía.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de enero de 1900.
AzcÁRRAGA
Eeñor 9apitan general del Norte.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de instalación en el Hos.
pital militar de esa plaza, de una estufa de desinfección, y
con¡;:trucción de un barracón para apestosos, que V. E. re-
mitió á este Ministerio en 4 del actual, la Beina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien aprobar sólo el proyecto de instalación de la
estufa, y disponer que su prerJl1[.luesto, importante 238'()0 pe-
setas, sea cargo al material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
20 de enero de 1900.
AZ0.ÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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·SECCI6N DE CUERPOS DE SEnVICIOS ESPECIALES
ASIGNACIONES
AzoÁRRAGA
Señor Inspectl)r de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de Ultramar
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, 'cuarta,
quinta, séptima y octava regiones, é islas Baleares y Di·
rectores generales de Carabineros y Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los oficiales que figuran en la siguiente relación, que princi.
pia con el cal)itán de Infanteria D. Pedro Barrena Pérez y
termina con el segundo teniente de la escala de reserva de la
Guardia Civil D. Telesforo Alarcón Macias, en súplica de de-
volución de depósitos de gar::mtias de asignaciones, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha ENVido resolver que por esa Comisión liquidadora y
con arreglo á la real orden circular de 28 de marzo último
(D. O. núm. 69), se abone á los interesados la cantidad que
á cada uno se señala en la citada relación, por el indicado
concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de enero de 1900.AZOÁRRAGA
-+--
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente de la Junta Copsultiva de Guel'l'a y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de cuartel de nueva
planta para un batallón de Inranteria, titulado de San Ra·
fael, con pabellones para jeres y oficiales, en la plaza de Cór·
doba, que V. E. remitió a este Ministel'Ío en 3 de noviembre
último, la Reina Regente del Reino, en nomhre de su Au-
gusto HiJo el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 inrormado por
la Junta ConlOultiva de Guerra, ha tenido á bien aprob¡~r el
l'ererido proyecto y disponer que su presupuesto, importante
800.000 pesetas, se~ cargo al material de Ingenieros. Es asi-
mismo la voluntad de S. 1\1., se manifieste al autor del meno
cionado proyecto, comandante de Ingenieros, D. Juan Tejón
y Msrin, el agrado con que se ha visto el CE'lo, inteligencia
y laboriosidad desplegados para llevar á cabo la ejecución de
este trabajo.
.De Teal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de enero de 1900.
Relación que se cita
Clases NOMllRES Pesetas Autoridadesque han cursado las instancias
Capitan ..•..•... D. Pedro Barrena Pérez •••••..••••.
Otro ••••••••••• t
Otro ...•.••..•..
Otro ..••••••• : •.
Otro , .•
.1.er TenienteE. H.
Infantería, ••••••••••• ' Otro .
Otro ......•... "






Caballeda.. , ..•.•••... Primer teniente ..
Carabineros ...•.•..•.. Capitán E. R ... ,.
Guardia CiviL ••...•.. ::l.O teniente E. R.
» Antonio Martínez Molo.•••.••••.
» Ventura Alvar('z Ibarzo...•...••.
» Felipe Sanuy Castro .••.•.•...•.
» Hafael Elvira Prida ... " ••...••.
» Joaquín Oviedo Albert .
» Hamón Fulgueira JJ'ernandez .•. '1
» Francisco Hidalgo Hernández.••.
» Francisco PelMz Fernandcz..••••
» Ignacio Naqucra Polo....••...•.
» Celedonio Velezo Cordiel. •.••.•.
» Ramón Gallego Márquez •••••••.
» Miguel Serrano Aranda ...•..••..
» Santos Fernández Urie!. .•. , •. "
}) Luis Dípz Sánchrz , .•...• ,
}) Antonio Monsenat ljlscoda. , .....























Idem de Castilla la Vieja.
ldem de Cataluña,
Idem de Galicia.
ldem de Baleares. ,







Director general de Carabineros.
ldem de la Guardia Civil.
Madrid 20 de enero de 1900. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en
27 de junio último, por Inocencio Escudero Corso, padre del
cabo que fué del regimiento Infantería de Alfonso, XllI, de
la isla de Cuba, Francisco E8cndero Cnl'J'illo, con residencia
en Malaga, calle de l!'rlliles núm. 1, en súplica de abono de
asignaciones que, á razón de 20'83 pesetas mensuales, le dejó
su citado hijo al marchar como voluntario á aquella Antilla,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido resolver que por la Comisión liqtiidadorít de la
Caja general de Ultramar y con arr€'glo tí la real orden circu-
lar de 28 de marzo último (D. O. núm. (9), se abone al rG-
currente el importe de las aAignaciolles que, descontadas nI
asignallte por el citado cuerpo, no hayan sido satiBfeohas.
De real orden lo digo á V. E. para su. éonocimientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de enero de 1900. .
AZCÁRRAGA
Señor Cflpitán general de Andalucía.
Señores Inspcctor de In Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultrumar, Jefe dc ht Comisión liquidadora de la
Intendencia m~litar de Cuba y Capitán general de la sexta
región;
Excmo. Sr.: En vista de la inRtancia promovida en 19
de junio último por ell"olrlado voluntario que rué del pri-
mer batallón expedicionario á Cuba del regimiento Inrante-
ría de América núm. 14, Matias López Obejero, con residen-
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cia en OlOa capital, calle no Crcmatgrttn núm. 13, piso s€'gun-
do; en súplica de que le sen, devuelto el importe de asigna.
ciones que, a razón do 20'83 pesetas mensuales, le fueron
desoontadas y no percibidas por la persona al efecto designa-
da, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido resolver que, por la Comisión liquida-
dora de la Caja genernl de Ultramar, y c9n arreglo á la real
orden oircular de 28 de marzo próximo pasado (D. O. nú-
mero 69), so abone al recurrente el importe de las cit::ldas
asignaciones que le hayan sido descontadas y no satisfechas.
De real orden lo digo á ·V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de enero de 1900.
AzbARRAGA
Señor Capitán general de Oataluña.
Señores Inspector de la Comisión liquidndora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Jefe de la Comisiónliquidatlora de la
Intendencia militar de Cuba y Citpitán general de la sex-
ta región. .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 20 de junio último, promovida por el sol-
dado que fué del batalló?- Voluntarios de Madrid, expedicio-
nario á Ouba; Miguel Alvarez Meseguer, en súplica de que le
Rea devuelto el importe de asignacionef', q ne á razón. de 20,83
pesetas mensuales le fueron descontadas y no percibidas por
la persona al efecto designada, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver
que por la Oomisión liquidadora de la Cajo, general de Ultra-
mar y con arreglo á la real orden circular de 28 de marzo
próximo pasado (D. O. núm. 69), se abone al recurrente el
importe de las citadas asignaciones que le hayan sido cal'ga-
das en ajuste y no satisfechas.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Oaja ge-
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de Ouba.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando l?propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido disponer, por resolución de 17 del
mes actual, que los jefes de ese instituto comprendidos en la
siguiente relación, que empieza con D. Emilio Pacheco Llau·
rado y concluye con D. Juan Díaz Calcines, pasen destinados
á los tercios y comandancias que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Oapitanes generales de la segunda, tel'cera, séptima
y octava regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Coroneles
D. Emilio Pacheco Llamado, excedente en la tercera re.
gión l a15.Q tercio, de aubinflpeQtor.
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~ D. Francisco OliVi'ros y Jiménez, excedente en la segunda
regíon, al 10.° tercio, de subinspector.
» José Enríquez Patiño, subinspector del 10.° Tercio, al 16.0
con igual cargo.
Comandante
D. Juan Díaz Oalcines, segundo jefe de la Comandancia de
la Coruña, á la de Lugo, de primer jefe.
Madrid 20 de enero de 1900. AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.),'y en S1.1. nombre la Reina Regente
del Reino, I>e hn servido dispQner que el jefe, capitanes y su-o
balternos de ese instituto,. comprendidos en la siguiente rela-
ción. que comienza con D. Luis Pérez Riestra y concluye con
D. Higinio Yáñez Salinas, pasen destinados á los tercios y
comandancias que en la misma se expres~n.
De real·orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director gem:ral de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la pl'imel'a, segunda, tercel'a,
cuarta, sexta, séptima y octava regiones y Ordenador de
pagos de Guerra.
Relación que se cita
Comandantes
D. Luis Pérez Riestra, primer jefe de la Oomandancia de
L·l.1go, á la de la Coruña de segundo jefe.
Capitanes
D. Miguel Galilea Bermejo, excedente en la primera región,
á la cuarta compañía de la Comandancia de Madrid.
» Juan Lapuerta González, de la cuarta compañía de la
Comandancia de Madrid, á la comisión de remonta.
» Juan Mi;¡.am1:?res Adsuar, de la segunda compañia de la.
Comandancia de Alicante, á la plana mayor del quinto
tercio.
}) Juan Pérez Crespo, de la plana mayor del quinto tercio, á
la segunda compañía de la Oomandancia de Alicante,
continuando en la Oomisión liquidadora.
}> José Grandal Ramos, de la cuarta compañía de la Ooman-
dancia de Cáceres, á la quinta de la misma Comandan-
cia..
l) Juan de Aragón García, de la quinta compañía de In Co-
mancia de Cáceres, ti la cuarta de la misma Comandan~
cia.
» Tomás Sanz Serrano, de la primera compañia de la Co.
mandancia de Granada, á la plana mayor de la Coman-
dlmcia de Castellón, continuando en la Comisión liqui-
dadora.
l) Manuel Esperano Fernández, de la plana mayor de la
Comandancia de Oastellón, á la primera compañia de
la de Granada.
» Julio Pantoja Aguado, de la novena compafiía de la 00-
mandancia de Oastellón, á la séptima de la misma.
Comandancia.
» José Gámir Segura, de la séptima compañía de )a Ooman-
dancia de Ol.lstellón 1 ti la ;novena de la misma Coman
dallCi¡¡,.
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D. Enrique Martinez Jimeno, :1scendido, de la Comandancia
de Alicante, pasa á situación de excedente, quedando
afecto á la misma Comandancia para el percibo de
haberes.
Primeros tenientes
D. Ricardo Salamero Ortiz, excedente en la tercera región, á
la tercera compañía de la Comandancia de Lérida.
1> Fernando Vidal Frenero, excedente en la segunda región,
á la tercera compañia de la Comandancia de Córdoba.
II Rogelio Rodríguez Sánchez, excedente en la primera re-
gión, á la segunda compañía de la Comandancia de
Lérida.
» Víctor Cacharrón Cabezas, ascendido, de la Comandancia
de Navarra, á la primera compañía de la de Oviedo.
» Carlos Sabido Pérez, de la segunda compañia de la Coman-
dancia de Lérida, tí la cuarta de la de Cáceres.
)} Eduardo Alom'o Isla, de la segunda compañía de la Co-
mandancia, de Alicante, á la primera de la misma
Comandancia'.
» Sebastián l\1artinez Mllrtínez, de la tercel'a compañía ele la
CJmar. ciancia de Córdoha,ála segunda de la de Alicante.
,. Ft'rnundu '.ton ns Sállche:¿, de la tercera comlJuñia de la
'Comandancia de Zamora, al escuadrón de la de León.
1> Herminio Benavente Garcia, del escuadrón de la Coman-
dancia de LE'ón, á la tercera compañia de la de Zamora.
» Alfredo Mulet Fernández, de la primera compañia de la
Comandancia de Oviedo, á la sexta compañía de la de
Santander, continuando en lá Comisión liquidadora.
Segundos tenientas
D. Jase Fe1'1'eil"o Seoane, en comisión en el 14.° tercio, á la
quinta compañia de la Comandancia de Navarra.
» Enrique Martínez BarcieHa, ~n comisióu en la Comandan-
de Lérida, á le segunda compañia de la misma Coman-
dancia.
» Ulpiano Blanco Dominguez, de la segunda compañía de
la Comandancia de Leridu, á la quinta de la de Sala·
manca.
l) Rodrigo Palacio Gurpegni, de la quinta compañia de la
Comandancia de Navarra, al escuadrqn de la misma
Cc.mandancia.
t Higinio Yáñez Salinas, en comisión en la Comandancia de
Salamanca, á la de Cáceres, en igual concepto.
Madrid 20 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
INVÁLIDOS
lrxcmo. Sr.: En vista del espediente instruído en la ter-
cera región á instancia del c..'l.bo de Infantería José Boscá Gu-
na, afecto en la actualidad al regimiento Infantería de Te:
tuán núm. 45, en comprobación de su derecho á ingresar en
Inválidos, como inutilizado, á consecuencia de la herida de
arma de fuego que recibiera el día 5 de agosto de 1897 en la
~cción librada en el pueblo de San Rafael (Filipinas); yapa·
l'eciendo hallarse restablecido y curado de dicha herida, ha-
biendo recuperado su aptitud perdida para el servicio de las
armas, y no reuniendo las circunstancias reglQ.mentarias para
'su ingreso en ese Cuerpo, el Rey (q. D. g.), yen su nomhro
la ReÍ1111 Regente del Reino, de acuerdo con lo informndo llar
el Consejo Supremo ele Guerra y Marina en 3 elel actual, se
'ha E'el'vido desestimar la pretemión dcl recurrente y <1i~poner
que cese en el pE'rcibo de haberel:l que r,:e halla disfrutando,
expidiénuosele la licencia abtolutu con la declamción de
preferente derecho á ocupar los destinos á que se contrae el
arto 9.° de la ley de 8 de j\.llio de 1860.
© Ministerio de efensa
Dé ren.l orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectcEl. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de enero de 1~00.
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Señor Comandante general del Cuerpoy Cuartel de Inválidos.
Señores Capitán geIferal de la tercera región, Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina y Ordenador de
pagos ~ Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de In instancia que V. E. cursó á
eElte Ministerio en 22 del mes próximo pasado,promovida
por el primer teniente de Infanteria D. Dionisio Orteg'o Ferrer,
en súplica de ser agregado á la sección de Inútiles de ese
Cuerpo, como inutilizado en campaña, el Rey (q. D. g.),y en
su nombre la Reina Regente de Reino, teniendo en cuenta lo
informado por V. E. respecto al particular, se ha servido
acceder á la petición del recurrente, como comprendido en
él arto 9.° del rt~glamento de ese Cuerpo, aprobado por real
orden de 27 de junio 18IJO (C. L. núm. 212).
De real ordi:Jn lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de enero de lIJOO. '
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos'
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El1- vista de In instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el primer teniente de Infan-
tería D. Joaquín Bueso Pina, en súplica de abono de pagas de
navegación como regresado de Cuba, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido resol-
ver que el interesado tiene derecho al abono de las dos pa-
gas qUf\, á rnzón de cuatro quintos del sueldo de l'U actual
empleo que disfrutaba en Ultramar, solicita, mús las pensio-
nes de dos cruces rojas ele primera clase dell\Iérito Militar de
que está. en pOf'csion, anexas á dichas pagas; no ].,ercibiendo,
ó reintegrando al presupuesto de la Península, el importe de
Jos dos meses de sueldo consecutivos á la fecha de su alta en
la misma,con las p'ensiones de las cruces de referencia corres-
pondientes á éstos, satisfaciéndose, por la Comisión liquida.
·dora de la Caja general de Ultramar, en la forma que deter-
mina la real orden circular de 28 de marzo del año próximo
pasado (D. O. núm. 69), una vez que ha formulado su peti.
tición con fecha anterior al 30 de junio siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
<;lemás' efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultl'l~mar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comi~ióll liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
--:»<::>-
Excmo. 81'.: En vlst(t de lnB instancias cUJ'sndas á este
Ministerio por los Capitanes generales de Valellcia y c.1stillo.
la Nueva, respectivltl11ente, promovidas por el comandante
de Infanterb D. Jo¡;é Domínguez Herrera y médico primero
de Sanidad Militar D. Fernando Pérez de la Cruz, en súplica
de abono de pagas de navegación como regresados de Cuba,





que ha formulado su petición con anterioridad al 30 de ju.
nio del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de enero de 1900.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Insppctor de la Co~isión liquidadora de la Caja ge.
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jf'Ie
de la Oomisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓ~ UILItAR
DESTINOS
Excmo. Sr.: EIRey(q. D. g.), yensunombrela Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes y
oficiales de Administración:Militar comprendidos en la rela.
ción sigui,ente, pasen aservir los destinados que en la mis.
ma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchdb años. Madrid
22 de enero de 1900. '
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones é islas Baleares
y Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi,
litar de Cuba.
.
Relación que se cita
Comisarios de guerra de segun da clase
D. Augusto de Santingo y Gadea, ascendido, de la Capitanía
general ele Galicia, á situación de excedente en la octa-
va región.
) Miguel Conde y Fernández, de la Capitanía general del
Norte, á la .de Aragón.
» Federico Bermejo y Villanueva, de la Cll.pitH.nía general
de Baleares, al Parque de Artilleda de Gerona como
interventor. '
» 1l:1;Yi~Wvarez Belluga, de la Ordenación de pagos de
-auerra, á la Capitanía general de Castilla la Nueva.
Ofl,ciales primeros
D. José López Prats, ascendido, de la Comisión liquidadora
de la Intendencia militar de Cuba, á situación de exce.
dente en la segunda región.
» Claudia Herrero y Navas, del Parque de Artillería de Gí.
j~n, á la Capitania general de Castilla la Vieja.
» Enrique Serrano Y Suarez, de la Capitania general de
Castilla la Vieja, al Parque de Artillería de Gijón.
como enca~'gado de efectos y de caudales.
:t José Casanovus y Sancho, del Parque de Artilll'ria de Pal.
ma de 1vlallorca, á la Capitania general de BaJeare,:;.
» Manuel Ogazón y Cirer, de la Capitanía general de Balea-
res, al Parque de Artilleria«e Palma de Mallorca, como
encargado de efectos y de caudales.
» Manuel Márquez Díaz, de la Capitanía general de Anda.




el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido resolver que los interesados tienen derecho al
abono de las dos pagas, que á razón de los cuatro quintos
dl:'l sueldo que disfrutaban en Ultramar, solicitan, no perci-
biendo,ó reintegrando al presupuesto de la Peninsula el im·
porte de los dos meses de sueldo consecutivos á la fecha de
su nlta en la misma, y satÍf'faciéndose por la Comisión liqui-
dadora de la Caja general de Ultramar, en la forma que de·
termina la real orden circular de 28 de marzo del año pró-
ximo pa8ado (D. O. núm. 69), una vez que han formulado
BUS peticiones con antprioridad al 30 de junio siguiente.
De real orden lo digo á V. E.. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos uñoso Madrid
20 de enero de 1900.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes génerales de la primera y tercera regiones,
Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja general
de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de la In·
tendencia militar de Cuba. '
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. a
este Mini¡;terio en 5 de abril último, promovida por el sar-
gento licenciado absoluto, por inútil, Antonio Barruti Ruiz, en
súplica de abono de las pagas correspondientes á los meses
de marzo á octubre,de 1897, ambos inclusive, en los que por
hallarse enfermo no pudo personalmente justificar su exis-
tencia, ni se le abonaron por falta de los respectivos justifi-
cantes de revista, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Or-
denador de pagos de Guerra, se ha servido resolver que por
la Comisión liquidadora del Depósito pam Ultramar de OlÍ.-
diz, al cual estuvo agregad') el recurrente durante aquellos
mese~, se le abonen los citados devengos, haciéndole la re-
clamación y acreditación de los mismOS por la del cuerpo á
que perteneció en li'ilipinas, exim.iéndole de la presentación
de los aludidos justificantes..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de enero de 1900.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comi::;ión liquidadoo:a de la Intendencia militar de
Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el maestro armero de tercera
clase Rafael Lorén Colás, en súplica de abono de pagas de na·
vegacion como repatriado de Cuba, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in·
formado por el Ordenador de pagos de GuerrR. se ha servido
resolver, que por la Comisión liquidadora de la Caja general
de Ultramar, se abonen al interesado las dos pagas, que á ra-
zón de cuatro quintos del sueldo de su empleo en Ultramar,
solicita en el expresado concepto, yen la forma que determi-
na la renl orden circular de 28 de marzo del año próximo po.- Oficiales segundos
sado (D. O. núm. 69), las cua~e~ serán com¡Jensadas con las" D. José ,Casado Pardo, ascendido, de la séptima región á la
correspondientes al mes de dlClCmbre de 1898, devengada á mIsmn.
bordo, y la de enero. siguiente, primera consecutií'h a la fe· » Amolio Rodríguez Aner, ascendido, del Parque de Arti.
cha de ",u desembarco en la Península, según previene la lIería de esta corte, al mismo establecimiento como
real orden de 3 de mttyo l.\ltimo (J,). Q. núm, 99)1 una vez auxilia¡.. '
© Ministerio de Defensa
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D. Mariano Lanzarote y Cuno, ascendido, de la Fábrica de
'pólvora de Murciu, al mismo establecimiento, como
auxiliar.
» Pedro Morente Porras, ascendido, de la Maestranza de
Artillería de Sevilla, al mismo establecimiento, como
auxiliar.
l> Bernardo Galán deRojus , llscendido, de la primera brigada
de tropas de Administración Militar, á la misma.
» Federico González Aragón, ascendido, de la Ordenación
de pagos de Guerra, á la misma.
»Leopoldo Saavedra Rojo, ascendido, excedente y cur-
sando los estudios de la Academia de Caballería, queda
en la misma situación.
» José Crespo Estévez, ascendido, .de la Capitanía general
.~': 'de Cataluña, á la misma.
» iáiaro González Martín, ascendido, de la Ordenación de
J:pagos de Guerra, á la misma.
» Joaquín Delgado BJanco, del Parque de Artillería de Ciu-
dad Rodrigo, á la Capitanía general de Castilla la Vieja.,
» José Lanzarote y Cnno, de la Capitanía general de Castilla
la Nueva, al taller de precisión y'laboratorio de Arti·
lleda, comJtauxiliar.
Oficial tercero
DIEmilio Garcia Flores, de la Capitanía general de Castilla
~. la Vieja, al Parque de Artilleri~ de Ciudad Rodrigo,
como encargado de efectos y de 'caudales.
Madrid 22 de enero de U)OO.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el jefe del de-
tall de la Comandnncia de León de ese instituto, en inRtan·
cia que V. E.,teursó á este Ministerio en 28 de octubre últi·
mo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Rf'gente del
Reino, ha tenido á bien autorizar á la expresl!l.da Coman·
dancia, para que en adicional al ejercicio cerrado de 1898·99,
teclame la diferencia dcl menor al mayor plns de reenganche
devengado por el cabo Juan Rodríguez Arias, desde e~ ? de
octubre de 1898, que verificó.su embarco tie regreso á -la Pe·
ninsula, reuniendo ya condiciones para el disfrute de .dicho
goce, hasta fin de junio de 1899, no autorizándose reclama·
ción alguna por este concepto para el cabo Isaac Arconada
Martínez ,. por no contar 16 años de servicio volUl1 ~ario en el
mes de junio último; debiendo comprenderse el importe de
la adicional de referencia, después de liquidada, en los efec-
tos del apartado C del articulo 3.0 de la vigente ley de pre·
supuestos.
De real ordén lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efe~tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de enero de 1900.
-., AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
•SeñOl' Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En visto. de lo solicitado por el comandan-
te mayor dol regimiento Lanceros de Farnesio, 5. 0 de Caba-
Heria, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 31
de octubre último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la l~eil1o
Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar al expresado
regimiento para que en adicional al ejercicio cerrado do
, 18118-99, reclame el premio del tercer periodo de reenganche, j
, devengadQ por' el l:lar~entQ rnl1.e¡;tró dEl trOl'-q'pl;lt3s G,:'egorio
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GutiérrezdelOlmo en el mes de enero de 1899, cuya revif,ta
pasó embarcado al regresar á la Peuínsuln, careciendo de
derecho á él en los meses de febrero, marzo, abril, mayo y
junio siguientes, por haberlos pasado en uso de licencia á su
regreso de Ultramar, en las condiciones que determina la
real orden de 27 de febrero de 1896 (O. L. núm. 47); debien-
do comprenderse el importe de la adicional de referenoia,
después do liquidada, en los efectos del apartado C del ar-
tículo 3.° de la vigente ley do prel:mpu.:,stos
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Macb:id
20 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Seúór Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó tí
este Ministerio en 24 de noviembre último, promovida por el
sargento delregirniento Húsares de Pavia, 20 de,Caballería,
Donato González López, en súpli~a de abono de la gratifica-
ción de continnación en filas desde 1.0 de junio de 1898 á'fin
de igual mes de 1899, el Rey (q.:Q. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, hn:tenido á bien conceder al inte-
resado el abono de ,la expresada gratificación, devengada
desde 1.0 de junio de 1898 á fin dA octubre del mismo año,
en el regimiento Cazadores de Alfonso XIII, 32 de Caballeo
ría, y desde 1.0 de noviembre siguiente á fin de enero de
1899; en el regimiento expediéionario de Sagunto, de la mis·
ma arma; careciendo de derecho á ella en los meses de febre-
ro, mHrZO, ahril, mayo y junio del último año citado, por
haberlos pasado en uso de licencia á su regreso de Ultramm:.
Es r.sirnismo la volun~lld de S. 1\1.• que las Comisiones liqui.
dadoras de los'expresnu.os cuerpos formull?n las correspou-
dientes reclnmacioncs en adicionales a los ejercicios cerrados
á que afectan, cuyo importe se comprenderá, después de li·
quidadas, en los efectos del apar~ado C del arto 3.1' de la vi-
gente ley de preSupu2stoS.
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y de.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia: que V. E. cursó á
este Ministerio en 27 de octubre último, promovida por el
cabo de la Comandancia de t:evilla, d~ ese jnl5tituto, Victo-
riano Barrionuevo Alonso, en súplica de I].bono de plusdercen-
ganche y del importe del combustible que devengó en los
meses de abril, mayo, junio, julio y agosto de 1898, que se
halló en expectación de embarco para Ultramar en los depó-
sitos de la Coruña y Cadiz, el Rey eq. D. g.)~ Y en su nombre
la'Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien acc€der tÍ, Jo so-
licitado, y disponer que la Comandanoia ele Sevilla formule
las correspondientes reclamaciones en adicionales á loA ejer·
cicios cerrüdos de 1897-98 Y 1898·99, con la. debida ~)lica.
oión, cuyos importes se comprenderún, después de liquidadas,
en los efectos del apartado C del arto 3. 0 de la vigente ley de
presupuestos, las correFpondientcs á' los pluses de reenganchc,
y se incluirá en proyecto de presupuesto, como Obligacioncs
de ejercicios cerrados que cm'ecen de cr6dito legislativo, el referen-
te ú la reclamación del combustible.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de enero de l~OO.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de 10 solicitado por el comandan-
te mayor del regimiento Infanteria de Otumba núm. 49, en
instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 28 de septiem-
bre último, el Rey eq. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente' del Reino, ha tenido á bien autorizar al expresado regi-
miento, para que en adicionales, debidamente justificadas, á
los ejercicios cerrados de 18\:)6-97, 18\:)7-98 Y 18\:)8-99, reclame
para los diez individuos que se expresan en la siguiente rela.
ción, que empieza con el sargento Juan Salmerón González
y termina con el soldado Adolfo Mayorga Campos, los deven-
gos que á cada uno se señalan en la misma; á la Comisión
liquidadora del batallón de la Unión, peninsulur núm. 2,
para que en otra adicional al ejercicio ~erraJo de 1898-99,
proponga el alta del eargento de cornetas Onofre Simchez
Alfonso en el primer periodo de reenganche, rl'cJamándole
el premio correspondiente' al mes de septiembre de 1898; y
á In del primer batallón expedicionario del regimiento de
Otumba núm. 49, para que en otrns de 18l:lG·97, 1897-Ü8 y
1898,99, reclame el premio del primer período de l'eell<YU11-
h d . "c e, evengauo e11l08 meses de octubre, noviembre y diciem-
bre de 18\)8, por el citado sargento de cornetas, y la diferen-
cia entre la gratificación mensual ele 22'50 pesetas y el pre-
mio del primer período de reenganche, devengado por el
l3'urgento "aWo Andrés EscQrihuel~, desde 1,o de mayo de 1897
AZCÁRRAGA
más e!l'ctoS. Dios guarde á V. E. nluehotó uños. Madrid 20 ¡ 18\)\:) á tin de junio del mi"mo afio, el TIe)' (l). D. g.), Y ('J.1 su
de enero de 1900. nombre la Reina Regente del Heino, ha tenido lÍ, bien acceder
AZCÁRRAGA ú la petición del interesado, y disponcr que el expresado ro-
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. gimiento formule la correspondiente reclamación, en ndicio-
Señores Capitán general de la cuart.a región y Ordenador de nal al ejercicio cerrado de 1898-99, cuyo importe se compren-
pagos de Guerra. drra, defpués de liquidada, en los efectos del apartado C del
arto 3. 0 de la vigente ley de presupuestos.
De real prden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde V. E. muchos años. 11adrid
20 de enero de 1900.
AzcÁlm~"GA
Señor Capitán general d~ Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-<:>oc---
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de la cuarta l'egión y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el eargento del
regimiento Infanteria de España núm. 46, José Doñate Bon,
en inf:'tancia que V. E. cursó á este Ministerio en 25 de oc-
tubre último, el Rey eq. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el,
abono de la gratificación de continuación en filas, devenga-
da á razón de 22'50 pesetas mensuaies, desde 1.0 de mayo
de 1897, primera revista que pasó en su actual empleo, á fin
de noviembre del mismo aüo, en el batallón Cazadores de
Barcelona núm. 3, y de 15 pesetas en los meses de mayo y
junio de 1898 en el cuerpo á'que pertenece; y disponer que
la Comisión liquidadora del expresado batallón y el mencio-
nado regimiento, formulen las correspondientes reclamacio-
nes en adicionales á los ejercicios cerrados á que afectan,
cuyo importe se comprenderá, después de liquidadas, en los
efectos del apartado e del art.3.. o de la vigente ley de presu-
puestos. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de enero de 1VOO. •
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagO/:l de Guerra.
--<X<>--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curSÓ á
este Ministerio en 30 de octubre último, promovida por el
sargento del regimiento Infantería de Toledo núm. 35, Martín
l\engel González, en súplica de abono de la gratificación de
cOlltiuuQ.ción en fila~l devengada desde 1.0 de Íepre1'O dEl
----o«>--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 26 de octubre último, promovida por el
sargento del regimiento Inf:mteria de España 11Úm. 46, Isido_
ro Sánchez Martinez, en súplica de abono de la gratificación
de continuación en filas, d"vengada desde 1.o de julio de 1898
á fin de junio de 1899, con excepción de la correspondiente
á los meses de febrero, marzo y abril del último año citado,
en que disfrutó licencia á sU regreso de Ultramar, el Rey
eq. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, y diepo-
ner que la Comisión liquidadora del primer batallón expe-
dicionario del expresado regimiento reclame, en adicional al
ejercicio cerrado de 1898-99, la gratificación mensual de 22'50
pesetas, devengada por el recurrente desde 1.0 de Julio de
1898 á fin de enero de 1899, y que el cuerpo á que pertenece
10 verifique en otra del mismo ejercicio de la de 15 pesetas,
por lo que respecta á los meses de mayo y junio de 1899; de-
biendo comprenderse el importe de las mencionadas adiciQ-
nales, despúés de liquidadas, en los efectos del apartado C del
artículo 3. o de la vigente ley de presupuestos. ,
De real orden lo digo á V. K para su conoflimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de enero de 1900.
© Ministerio de Defensa




Madrid 20 de enero de 1900. .AzCÁRRAGA
Señor Cnpitán general de Andalucia.
SeñoreB Capitan general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Relaci6n que se cita
SEOCIÓN DE J'O'S'lIrCIA y DEREC:a:OS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en \) del' actual, ha tenido
á bien conceder á D.a rilaría del Carmen Moreno Pérez, en
coparticipación con D.a. Flora, D.a Eulalia, D.a María Soledad
y D. Rafael Villegas Pichardo, en concepto de viuda de las
segundas nupcias y huérfanos de' las primeras, respectiva-
mente, del comandante de Ejército, capitán de la Guardia
Civil, retirado, D. Rafael Villegas Ruiz, la pensión anual de
1.200 pese~'ls, que les corresponde como comprendidos en las
leyes de 25 de junio de 1864 y 16 de abril de 1883 y en la real
orden de 4 de julio de 1890, la cual pensión se abonará á los
interesados, por la Delegación de Hacienda de la provincia úe
Sevilla, á partir del 20 de julio de 1898, siguiente dia al del'
óbito del causante y se distribuirá en esta forma: la, mitad
del beneficio á la viuda mientms conserve dicho estado, y la
otra mitad, por partes iguales, entre los cuatro citados huér-
fanos; pero como quiera que el varón D. Hafael falleció e19
de enero de 1899, la parte que hasta esa fecha le correspon.
dió, se satisfará á sus herederos, recayendo desde el siguien.
te dia elel óbito, en BUS hermanas, las cuales disfrutarán del
beneficio con ese aumento, mientras permanezcan solteras,
acumulándose la parte de las que vuyan perdiendo su ap-
titud legal en las que la conserven, sin necesidad de nueva
decloración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gunrde á V. E. muchos años. Madrid




Señor Capitan general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'Ína.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de enero de 1!J00.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los compren.
didos en la siguiente relación, que empieza con Ignacio Ara-
.na Gembero y Ramona López Vicolai y termina con Migue.
Villanueva Santafé y Rosa Villanueva Santafé, por los concep-
tos que en la misma lOe indican, las pensiones anuales que
se les señalan, como comprendidos en las leyes ó reglamen.
tos que se expresan. Dichas pensiones deberán satisfacerse á,
los interesados, por las Delegaciones de Hacienda de las pro.
vincias que se mencionan en la susodicha relación, desde las
fechas qne se consignan, en la inteligencia de que los padres
de los cnUFantes disfrutarAn del beneficio ('n copárticipación
y sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva y lns viudas mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
mas efectos. Dios gual'd~ á V. E. muchos años. Madrid 20
de enerO de 1900.
AZCÁRR.A.GA
Sef.or Pref:'idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Beilores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
.cuarta, quinta, Ilexta y séptima rlilgiolles.
De",cngosJ\O)!BRESClasos
¡Gratificación de continua·ción en filas, correl'pon-Sargento.•• Juan Salmerón González.. di.pnte á los n:es~8 deabril, mayo y JUnIO de
1899.¡Premio del primer períodode reenganche, corres-Idemdecor· pondiente á los lneses denetas.•.. Onofre Sánchez Alfonso.. abril, mayo y junio de
, 1899.¡Idem del primer período. de íd., de mayo y junioSargento... Salvado l' Pelá<:z Edo .••. , de 1fl99, con presenta-, clón de los documentos
reglamentarios.
\ Idem dd l'rillJ~r período
Otro.•••... Mateo Andrés Escorihuela¡ de íd., de ab
9
1'lI, lliayo y
\ junio de 189 •
t
/GratifiCaciÓn de contlnua-
Otro Manuel Navas Custodio.. ciór~ en filas de mayo y
. JUIIla de 1899.
Ot Domingo Navarro López. 'IIdem de íd. en íd. de abril,
ro... '" mayo y junio de 1899.
IPl'imer plazo de premio ypI uses devengados en unCa b o de. compromiso por cuatrotambores FranCISCo Aldules Llap.. . afias, á partir del 8 dejunio de 1897.45 pesetas por pensiones
de una cruz del Mérito
Militar, desde 1.0 de
Soldado ••• P~blo Jenaro Cal pe ....• , enero de 1899 á fin dejunio del mismo afio.
Otro....... 132'20 pes~tas,porhaberes
de los llIlsmos met'es.
Otro Manuel López Ortufío ..•• \44'08 pesetas, por haberes
" .•.•• Adolío Ma)orga Cll111pOS . ( de junio de 1898.
I I
á fin de dicip.mbre de 1898, C1cbiendo incluirse el impo·rte
de lus aniciollales de rererencia, en que se reclamen haberes,
después de liquidadas, en el primer proyecto de presupuesto
que se redacte, en el concepto de Obligaciones de ejercicios
cerrados que carecen de crédito legislativo, y comprenderse en
los erectos del apartado C del art 3.° de la vigente ley de
presupuestos, previa liquidación, el de las referente~ á pre-
mios de reenganchf1, gratifir.aciones de continuación en filas
y penr;:iones de cruces.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeclos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de enero de UJOO.
.~
Excmo. Sr.: Accediendo á lo .olicitado por el coman-
dante mayor de la Zona de reclutamiento de Almeria nú·
mero \J, en instancia que V. E. cursó ti este Ministerio en 23
de novicmbre último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Hcgcnte del Reino, ha tenido á bien autorizar á la ex·
preF!uda Zona, pum que en adicional al ejercicio cerrudo de
lS9S·\)D,reclumeln gratificación de efectividad, devengada en
novienbre y dicirmbre de 1898 por el capitán D. Bias Enri·
que de Lara, cuyo importe se incluirá, del:'pués de liqllidu<lu,
en el primer proyecto de prf'supurstos que ¡;e rcdnctc como
Obligaciones de ejercicios cerrados que cancen de crédito legisla.
tivo.
De real orden ~o dígó á V. E. pura su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
~
Belaci6tI que se mm
Ignacio Arana Gembero y Ramona
Lóp~z Vi(·olai ....•..•........•. Padres.••.•. Soldado, Francisco Arana López .•••.
AlejaIldro B~zares Nicolás ...•..•.. Pudre..•.••• lclem, Antonio Bezares Gullrdudo....
D.a "'Da Berenguer Ef:lpin6l' Villdll 1.er Tente., D. Bautista Buira, Campos.
D.& Au,alia Dllrán Montero .....••. ldem...... ldem, D. Crisanto Domínguer. Navarro
}'idel Fernández Blanco y Juana Fe··
lipi' Ortega.. .' Padres Soldado, MarIano Fernández Felipe .•
Leandra <:ial'cfa Jiménez Madre viuda l<lem, Juan Salgado Garcla .
RigiL:ia López Carcar Iclem .•••..• Cabo, Ralmundo Juan Pérez López .•.
Vicenta Lloret Tenades .•••••••••. Viuda ..... Cabo de cornetas, José García Martínez
Lorenzo Maderu Marcé .••••••••.•• Padre.••••.• Soldado. FI'ancisco Maderu Pl'.llt••••• ~
Vicente Pérez Juan y Dolores Cala-
·tayud Sancho Padres Idem, Isidro Pérez Calatayud ..
Diego Robles Pérez Padre Idero; Juan Robles MUfioz .
AntoRi<o Sllntamaría PladevaU...•• Idem ••••••• Idem, Pablo 8antamaría Costada .••..
Vicente Ttmóu Urquiza y Francisca. .
Gazpe Glltiérrez ..•••..•.•...... Padres...... Idem. Francisco Terrón Gazpe••••...
Miguel Villanueva Santafé y Rosa
Villanueva Santafé •...••..•.•.• [dem....... Idem, Miguel Villanueva Villanueva..
182 50 15 julio 1896••••
182 60 Iflern ......•.•.
470 JI 22 julio 1891. ..•
470 )) ldllm .....••...
11'12 50 8 julio 1860.•••.
182 50 15 julio 1896•.••
273 76 8 julio 1860.••.•
273 I 75 15 julio 1896 .•.
182 50 8 julio 1860•.••.
182 50 15 julio 1895•••.
1821 50IIdem ..........
182 I 50 Idem ..........
182150 ldem •••.••••••
182 50 Idem .••.•.•••.













SO agosto •• '1'1899 Navarra ,. Ujué Navnrrlt.
S j11lio ..•. 1899 r...ofolr()fí~) ••..••.•.••... ~ájE'rl\....•......•. Lo¡:troñ,'>.
26 agosto 1899 ValeIlCla valenCIa Vlllenclll..
S stlpbre 18\19 Jaén ~ ~ Linares :Jltén.
2Sl jUliO.. • •• 1899/' Valencia...••.•••••• '1 Pozo-O~fiada .•.•.. Albllcete.
28 agosto •.. 1899 Avila Oepeda de la Mora. AvíJa.
S marzo 1899,León León León.
(Pagnduría de la Dir~c·\
SO Inovbre... 1895l ciór~ gl:lneral de Clases \Barcelona ••.•••••• Barcelona.
\ P:::.sIvas ,
21 sepbre. .. 1899IGerona .•..•.•••..... 'Jan Lorenzo de la
, Muga ...•.•.••• ·IGerona.
21Ijulio••.•.. 1899 Valencia Qanals Valencia.
. {Pllgadoria de la DireC-}
1 junio, .•• 1899¡ ción ge~eral de Cia- Torre de Sta. Maria Cáceres.
\ Eles PaSIvas .
18 sepbre... 1899,Idem Pl'llst de Llusanés•. Barcelona.
, 115 idem ..•• 1898jGranada oo •••• .3-1oraleda Granada.



























Maddd 20 de enero dé 1900. AZCÁRRAGA
~
c»Ql-
93 enero 1900 D. O. núm. 17
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del actual, ha tenido
a bien conceder á D.a Josefa Miras Monzoni y D.n Maria de la
Asunción Miras Muñoz, en concepto de huérfanas de las pri·
meras y segundas nupcias, respectivamente, del comandantc
de lnfallferín. D. Pedro, In. pensión anual de 1.125 pesetas
que leR cOl'l'esponde como comprendidas en la ley de 22 de
de julio de 181J1, la cual pensión se les abonará por, partes
iguales, en la Pagaduría de la Dirección general de Clases
Pasivas, á partir del 21 de mayo de 1898, siguiente día al
del óbito del causante, debiendo cesar en su participación
D.n Josefa Miras Monzoni el 24' de noviembre del referido
año 1898, en qua contrajo matrimonio, fecha desde lH cual se
acumulará la mitad de la pell8ión vacante ti la ele su hermana
.n.a Maria de la Asunción Miras Muñoz, que percibirá el too
tnl d~l beneficio mientras permanezca soltera, y por mano de
la persona que acredite ser su tutor legal.
De real orc!en lo digo á V. E. para su conoGimi~ntoy
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Ma-
drid 20 de enero de 1900.
AzCÁR1U,GA
Señor Capitán general d~ Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de octubre últi·
mo, promovida por el comandante de Caballería, retirado,
D. Pedro Scasso Notario, en súplica de que se le traslade á la
Península el sueldo de retiro que ~e fué asignado en las cajas
de Cuba por real orden de 20 de agosto de 188U (D. ,O. nú-
mero 185), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de. acuerdo con lo informado por dicho Con-
sejo Supremo en 9 del corriente,mes, y con sujeción á lo pre-
venido en el real decreto de 4 de abril del año último
(C. L. núm. 67) y en la real orden circMar de 20 de mayo
siguiente (O. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al inte·
resada, en vía de revisión, los 90 céntimos del sneldo de su
empleo de comandante, cuando se retiró, ó sean 3eO pesetas
mensuales, que habrán de abonársele, á partir del 1.0 de
enero de 1899. por la Pagaduria de la Dirección general de
Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines conRiguientes. Dios guarde á V. E. muchos 'años.
Madrid 20 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Oapitan general de Galicia.
Señor PreEidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'Ína.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cUrsó
al Consejo Supremo de GUHnt y Marina en 16 de octubre
último, promovida por el comandante, capitán de !ti Guardia
Civil, retirado, D. Manuel Boquete del Rio, en súplica dc que
se le trm;Jade ti In Península el sueldo de retiro que le fuó
asignado en las cajas de Cuba por renl orden de 20 elo octu-
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, bre de 1884, el Rey (q. D. g.), '1 en ¡;:n nombre la Reina Re·
gente del Reino, de ncuerdo con lo informado por dicho Con·
sejo Supremo en 9 del corriente mes y con sujeción á lo pre-
venido en el real decreto de 4 de abril del año anterior
(C. L. núm. 67) yen la real orden circnlar de 20 de mayo
siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al
I intcre8ado, en vía de revisión, los 90 céntimos del sueldo de
Il:'U emple.o de capitán ó sean 225 pesetas mensuales, quehabrán de abonúrsel~, :í ~artir del 1.° de enero de.1899, porla Pagaduría de la DIreCCIón general de Clases PaSIvas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 17 de ~¡ep­
tiembre del año últirr~o, por el primer teniente de Infanterfa,
retirado,' D. José Bodín y Marichalar, residente en Irún (Gui-
púzcoa)"en súplica de mejora dell'etÍro que le fué concedido'
en renl orden de 16 de julio de 1897, el Rey (q. D. g.), Y en
nombre la Reina.Regente del Reino, de acuerdo con lo infor·
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de
diciembre último, se ha servido desestimar la solicitud del
expr,esl1do oficial, con sujeción á lo dispuesto en la ley de 2
de Nlio de 1865 y real orden circular de 7 de enero de 1866.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de enero de 19CO.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general del Narte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Reg~nte del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con.
sejo Supremo, se ha servido desestimar lns propuestas de re-
tiro por in'útiles, formuladas á favor de los individuos de
tropa comprendidos en la siguiente relación, que principia
con el soldado del regimiento Infanteria de Luchana Fermín
Barnus Comas y termina con el de igual clase de la Brigada
disciplinaria de Cuba Francisco de la Torre Saiz, una vez que
los interesados han recobrado la utilidad para el servicio de
las armas; debiendo cesnr en el percibo de haberes como ex-
pectante á retiro y expedírseles las licencias absolutas, con·
servando, no obstante, fuera. de las filas las pensiones vitali.
cias correspondientes á las cruces del Mérito Militar de que
se hallan en posesión, y que se indican en la citada relación, y
:í partir de las fechas en que dejen de perdbirlas en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años
Mndrid 20 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Cons,ejo Supremo de Guerra y Marina.
&ñOlCS Cnpito.nes 'generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta y quinta regiones.
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SEco~6N DE E~'l'ADO :MAYOR y OAMPAitA
DESTINOS
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me están
conferidas he tenido por conveniente disponer, que los es-
cribientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares com-
prendidos en la siguiente relación, paRen á servil' los destinos
que en la misma se les señalan, causando el alta y baja co-
rrespondiente en la revista del próximo mes de febrero.
Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid 20 de enero
de 1900. .
El Jefe de la Sección.
José de Basearan.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y segun-
da regiones, Inspector do la Comisión liquidadora de las
Subinspecciones de Ultramar y Jefe del Depósito de la
Guerra.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaría y Seooiones de este Ministerio '1 d.e
las Direooiones generales
Señor Capitán general del Norte.
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAMIENTO
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el director de
la A~ademia de Administración Militar, el Rey (q. D. g.), Y
en .su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido pro-
mover al empleo de oficial tercero del referido cuerpo, á los
alumnos D. Gerardo Paadín Estrella y D. Fernando García
Bremón, que han terminado con aprovechamiento sus estu-
dios; debiendo disfrutar en su empleo, la antigüedad de esta
fecha.
De real orden lo di¡m á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :arIa.
drid 22 de enero de 1900.
Al!lCÁRRAGA
Señor Capitán general.de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y' Director de la Aca-
demia de Administraci6n Militar.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido nombrar oficial mayor de
la Comisión mixta de reclutamiento de Alava, al comandan-
te del batallón Cazadores de Estella, D. Adolfo Crespo y Sáenz
de Gracia, propuesto por V. E. en 16 del actual.
De real orden lo digo á V. 'E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
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Relación que se cita.
Escribiente de segunda clase.
D. Eduardo de la Torre Romero, del Gobierno militar de
Granada, al Depósito de la Guerra, prestando sus ser-
v!cios en comisión en la liquidadora de las Subinspec-
Clones de Ultramar. '
Escribiente de tercera clase.
D. Antonio l'Y!a.r,tin Vázq~lCZ! del Depósito de l.a Guerra, y
en comlSlOn en la lIqUIdadora de las Submspecciones
de Ultramar, al Gobierno militar de Granada, cesando
en la expresada comisión.
EscribIente temporero.
D. Juan Martinez Liso, de la Comisión liquidadora de las
Subinspecciones de Ultramar, y en comisión en el De~
pósito de la Guerra, pasa á prestar sus servicios á la ci-
tada Comisión liquidtdora donde tienE' BU de¡;:tino.
'. Madrid 20 de enero de 1900. Ba.rftl'tti!.
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE U GUERRA.
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SECCION DE ANUNCIOS
D. O. nñm. 17
OBRAS EN VENTA EH LA ADIINISTRACION DEL e DIARIO OfiCiAl- Ye COLECCION LEGISLATIVA-
., O'El.101 pedido. han 4e ~g!rse al A.dm1D1atrador.
Del afto 1875, tomo 1.0 y 3.0, á 2'50 pesetas. .
De los afios 1876, 1877,1878.1879, 1880, 1881,1.° Y 2.° de11885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892,
1893, 1894, 1895, 1896, 1897 Y í898, á 5 pesetas cada uno. --
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: .
1.& A la OoZeccitm Legi,sZatitla, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precfsamen,te en primero de ano.
2.& AllJfario Ofcial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. .
S.& Al Diario Oficial y Ooleccttm LegisZatifla, al ídem de 6 íd. íd., Ysu alta al 1!mrto OftWil en cualquier '11-
mestre y á la OoleccWn legis"iatifla en primero de ano. .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta,
dentro de este período.
Oon la Legislacitm corriente se distribuirá la correspondiente á otro 8110 de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidoe y giros, al Adminietrador del IMtio Otü:iaZ YGolecDi6n Legis'laU,a.
DEPOSITO DE LA GUERRA
•• 10. ""ere••41 Míe E.ía.leelmlenío se laacel1\ Se'a elue '4'1 IIMpre..., e.'a'CM '7 tvr.ularl•• par. l••••erp•• '7 'epell.e••I••
• el Jr4érciíe, á preel•• ea.n.alc•••
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
PLANO DE ~1ADRID Y'SUS~EALREDEDORES
En esca.la de 1 por 100.OOO.-Precio: UNA peseta. ejempla.r.
N-UEVO MAP A DE FERROCARRILES
En escala de 1 por 1.000000 '1 en 4 hojas.-Precio: 4 pesetas ejemplar.
-




SEGÚN EL NUEVO ~REGLAMEN'l'O TÁCTICO DE INFANTERÍA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de una peseta
en Madrid. Lós pedidos par~ fuera s61Q tendrán el aumento del franqueo y certificf;\do que exijan.
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OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES
DEL ARMA DE INFANTERIA
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
239
•• Ioof"i",J:
23 enero HJOOD. O. n'Óm. 17
TOMOS I Y 11
Tercera edición del1.er tomo, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos -táctico y de
tiro, y á todas las di.sposiciones últimamente dictadas.
Segunda edición del 2. 0 tomo, que continúa subsistente hasta que se publique la tercera de
conformidad con el Mnuevo reglamento de campaña y otras disposiciones orgánicas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el 1.er tomo; y al de 4 peseta.s el 2.o •
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
----""!'"".......,-------------------------------------------
ORDENANZAS DEL· EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
3.& EDICIÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
COMPRENDE: Obligaciones de toclas las clases, Ordenes generales pa.ra. oficiales, Honores '1 tratamientos militares
Servicio de guarnición '1 Servicio interior de los Cuerpos de infantería '1 de caba.llería.
La obra tiene forma ~decuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Colepos de la Guardia Civil y de Carabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada á
provincias.
Registro general pa.ra la contabilid.ad. del fcndo de rem~nta de los cuerpos de Infantería.. , .. , Precio: 6 peseta.s.
OBW I'B.Ol'IEDAD DE ES'!'E DEl'ÓSI'l'O PII. CtI.
IMPRESOS
Hojas de estadística eriminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, eada uno •••••.•••..••.••••.•.. ; ..
Ueeneios ab~olutns por cumplidos y por inútiles (el 100) .
Pases para las ('ajas de roeluta (el 100) .
Idem pltra reclutas en dcpósito y oondicionales (el 1110) .
ldem paru situación de licencia ilimitada y de reserva actíva
("'1100) .









Código de Justicia militar vigente de 1890 .••••••••••••• , ••••••
Ley d.o Enjuieiamiento militar de 29 de septiembre de 1886...•
Idem d." pensiones de viudedad y orfandad de 25 de jtmio de
1864 y 8 de agosto de 1866 .
Idem de los Tribunales de guerra de 10 de marzO de 18M.••.
Leyes Constitutiva del Ejército y OrgnniClL del Estado Mayor
Gelleral y Reglameutos de ascellsos, recomponsas y Ordenes
militares, anotados con sus modiflc'lCi(mes y pclaraciolles
h"sta diciembre de 1896 .
Ley d<:> ree1utamiento y reemplazo riel ejército de 11 de julio
de 1885, modificada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-










Para la eontabllldad de 108 coerpos del Ejército
Libreta dI' habilitado ' :.. • ••.. 8
Libro de e ja.................................................. 4
Idcm de euelltas de caudales.................................. 1
Idem diario. .. •... .. ••.. ••.. ••• • .. .. .. .. •• . • .. •.. .. •• •.. •. .. .. 3 líO
Idem, ~Ryor, _•••• _l._ I I l' ~ l' I lit l' I lit •••••• , •••• I I l •••• l' l..... ,
Reglamentos
Reglamento para las Cajas de rccluta, aprobado por real orden
de 20 de febrero de 18i9................ •... . .. . . 1
Idem de contabilidad (pollete), año l88i, 8 tomos. 1i>
Idem de exenoiones pllra declarar, ell definitiva, la utilidad ¿
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejérci-
to que se hallen ell el serVicio militar, aprobado por real
orden de l.o de febrero de 18i9......... .• 1
Idem de hO$pitale~m.ilrtare1$'. , , , , r , • , , ••••• , I , • I , .. ". , •• • .. • • .. 1
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Pts. tts.
Ilegl"mento de las nn1sieas y charangns,aprobado por real 0:-
uell de 7 de agosto de 1875 .
ldem de laOrd~n del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 80 de diciembre de 1889 ..
ldom dc la Oruen de San FcrnRlldo, aprobado por real orden
de lO de-marzo de 18GG ,.
ldcm de la roal y militar Orden de SanlIermenegildo.•••..•.
ldem provisional de rem onta .
ldem provisional de tiro (R. O. 11 enero 1887).....••....•..•...
ldelll de tiro (2.' parte) .
ldem pamel rel'mplnZO y resen'''' dcl I,jército, decretado en 2'.l
de enero de 1883 · .
lden par" el régimen de las bibliotecas .
Ido1;l del regimiento de Pontoneros, '1 tomoero 1882) .
Idom pura la revista de Comisario .
Id"em lmra el servicio de campaüa (R. O. 5 cnero 1882) ......••
ldero de trnnsportes militares por ferrocarril, aprobado por
R. D. de 24 de marzo dc 1891 y anotado con las modifica-
ciones hasta noviembre de 1896 .
Reglamento para el s('rvicio sauitarío de campaña ..
Idcm para los empleados de los presidios menores de las Pla-
zas de Africa ; ..
ldem para las prácticas )' calific.nción definitiva de los oficia-
les alumnos de la Esouela Superior de Guerra .
Idero provisional para el detall y régimen iuterior de los cuer-
pos del Ejército, aprobado por R. O. de 1.0 de julio de 1896...
Reglamentos sobre el modo de declarar la rcsponsabilidad é
irresponsabilidad por pérdidas ó inutilidad de armamento,
y dc municionar á los cuerpos é iustitutos del Ejército,
aprobados por R. O. de 6 de septiembre de 1882)' 26 de abril
de 1895, ampliados con todas laa disposiciones aclarntorias
hasta. 23 de noviembre de 1895 .
Reglll;me~t? orgánico y para el servicio del cuerpo de Veteri-






















VISTAS PANORÁMICAS DE LA GUERRA CARLn:TA,'·ep~oduc-idas
po~ medio de lafototi]lia, que ilustmn la <Narracüm milita~ de la
gucI'ra carlista., y Eon las 8ig~,iC1ltes:
Centro.-Cantavicja, Chelva; Morella y San Felipe de JátiV80;
cada una de cllas , • .. . . . .. . . 2
Catal71.f¡a.-Ilerga, Berga (bis), Besalú, Castellar del :::\uc11 Cas-
tollfuIlit de la Roca, Puente ele Guardiola, Pui"ccrds S"E.
Esteban de Bas y Seo de Urgel; cada una de ellef·.. ....... 2
Norte.-Batalla dé MontejurTR, Bo.talla de Ortcaín., },ntalla de
Treviño, C.astro-Urdiales,. Col~ado de Artesiaga, E~ondo.
Estt'lla Guetoria. Hernalll,Irun, Puebla de Argauzon, I.as
Pellas de Izartea: I,umbier, :Mañarill, Monte Esquinza, Orio,
Pamploua, Peña-Plata, PUE'llte la Reina, P?-ente de Oston.do,
Puerto d'J Urquiola, Sa.n Pedro AbRllto, Slffia de 19urqmza,
Tolosa, Valle de Galdames, Vallo de SomorTostro, Valle.de
Somorrostro (l-is), Vall<? de Sopuerta y Altura de las Mune-
cas v Vera' cada una ele cUas............................... 2
Por cbieccion'os completas de las ref('rentes á eada uno de los
teutros de operaciones del Centro, Cataluila y N"orto, una
vista .
Vistos fotográficas de Melilla y Marruecos, colección de 56. • •• 42
Idem sueltas.. . .. • • . . .. . . . • . . . •. . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. • .. .. .. • 1
MAPAS
Filil)inas.-Carta itineraria de la isla de Luzón, escalas
1




Cuba.-Mapa general de la isla, escala. - en cuatro
500.000
hojas........................................................ 11
Idem.-Plano de la proviueia de Puerto Principe, ellcalll
75
Z
1:>". PUDtO*15' Partes de prolÍDcio que comprenden g,ue sinió de centro


















(1; I (1J1't~~J''-~1~:11']l :": 1, ~ h 1):(.:: iT, Tll. lY. '.'", \"11 '~fi. '.'lT!:, lX y;¡:' (1(' Ji:. H~.·
coda de fa guerra de In lll¡]el·elid,·nt'i~, <¡,ue l'ulolÜ'a el EXt'lllO. Sr. Genel'ltl
D. José Gómez de Arteehc; los l'cdidos se sin'en en esle Establecimiento




Hojas publicadas, cada Una .
---, en dos hojas (estampado en colores) .
1275.000
'1
Idem.-Id. de1aid. de Santa Clara, escala---, en dos ho-
250.000
jas (estampado en colores) : i .
Idem.-Id. de la id. de Matanzas, escala ---, en una hoja
200.000
(estampado en colores) .
Idem.-Id. de la id. de la IIabana, escala aproximada de
1 .
--- eu dos hojas (estampado en colores) ..
100.000' 1 '. .
.Idem.-Id. dc la id. de Pinar d<?l Rio, escala---, en dos ho-
250.000jas (cstampado en colores) i ..
Idem.-Id. de la id. de Sautiago de Cuba, escala ---,
250.000
en tres hojas (estampado en colores) .
Atlas de la guerra de Africa .
lclpm de la de la Independt'ncia, 1." entrega 1
ldcm id. 2." id .
ldem id. 3." id ..
lclcm id. 4.·id .
Idem id. 5.·id (1)
¡clero id. 6."1<1 \
ldom id. 7.' id ..
Idem id. 8." id ..
ldem ld. 9.' id .
Balta militar Uloera¡'¡o de España en tres colores.
33 Salamauca y Zamora " Sala!1lanes.
84 Zamora, Valladolid, Segovia, Avila y Salamanca.. :tvledma del Campo.
85 Valladolid, Burgos, Soria, Guadalajara, Madrid y
Segovia Segovia.
86 Zaragoza, Teruel, Guadal..jara y Soria ......•.•••. Ca~atll.yud.
87 Zaragoza, Ruesea, Teruel y Tarrllgona HiJar.
44 Salamanca, Avila. Segovia, Madrid, Toledo y ClÍ.-
eCres , Avila.
45 Madrid, Regovia, Guadalajara, Cuenca y Toledo Madrid.
46 Guadallljarn, Teruel, Cucnca y Valencia Cuenca.
47 Castellón, T~ruel y Cueuea ':nstellónde lo Plana,
48 Castellón y Tal'Ta¡:ona ldem.
54 Toleclo, Ciudad Real, Cáeel'ce y BRdojoz Tnlavera de1a Reina
b5 Toledo, Cuenca, Ciuüad Real y Madrid Toledo.
56 CUent'R, VIIlpllcia y Albaeete •. , ..••••• ,., •••.••••• La Roda.
57 Valencia, Cnstellón y Teruel. •.•.••.••••••••••••••• VA.lcncia.
54 Batlajoz, Ciur1acl 1{('al y (,(,doba Almadén.
65 ('imlad Roul, Albacete y Jaén Ciudad Real.
GG Alhaecte, Ciu'datl Renl, Ju(\n y Murcia Albaeetc.
67 Va1t'ncia, .\licante, Albaceto y Murcia Alicante.























































Cat,tilla de uniformidad del Cuerpo do Estado Mayor del Ejér-
cil;o ..• , •.• o ••••••••••••• , o •••••• 10 ... o ••• 0._. oo ••••••••••••••
(:ontrl\t08 {\plebrados cou las compaü{as üe fprrocarrlles .... ,.
Dlrecei611 de los ejércitos; exposición de las funciones del Es-
tudo Mliyor t'n paz yen guerra, tomos 1 y 11. ......••.•....•
El nibujalltn militHr , , .
Estudio de las conservas lllimoutleias .•....•.........•.••..••.
]<;~turlio ~obre la resist"lteia y estabilidad de los edi11cios so-
llleti<los á lInrat,aues y terremotos, por el general Cerero •••.
GnoTl'as irre¡:1l1ares, por J. 1. Chacón (2 tomos)..........•...•.•
N"arrndólI militar de la guerra earUst.. de 18f,9 al 7G, que consta
(1(' 1-1 t(qntl~ pqlli't"nh'llt,i ~ ñ R·! ('un(1Prll<.R: ('afln uno fli" (lf:1f.S.
n:l~~l":(: .~(. 1~/" !.:;!~~(,., 411' •.·t:I.t':~ "~Il:" Ilil.,.·ll~~~~ t·!·í~~I:~.I.::'~: l~l~
lE' Ir,'1"'i'. _ ..
Bases de la instrucción ..
Instrucción del recluta ó. pie y lÍ caballo .
BlIses de la instrucción de sección y esouadrón•.•.••..........
Idem de re¡:imionto , ..
Idem de brigadll y división ..
Bases rara,..l ingreso en academias militares ..
InstrllceÍl.nes ('(lmplementarlas del roglnmento de grandes
maniobl'fi'.\ ejercicios preparatorios .
Idl'm y el\rtilla pa 'a los cjerdcios de ol,ientación.•...•..•...
Instrucciones pllralos ejercicios técnicos combinados .•••.••••
rdom l'ara los idom de marchas .
¡dom para los Hl"m (le castrnmetacirln .•...•.••.•...••......•.
Idem para los Pj('rcieio" técnicos de A(lministrnción Militar .•
Idem P'"'ll In enS('lllÜ¡Za técnic.t enJas cxperloncills y práctir:lls
de Sanidad Militllr ..
Idcm para la ons"¡¡anza del tiro eon carga reduciil a .. " ., .•.•••
Itlcm para In prcservncióu del cólera..............•.••.•.••.••
Idem 1,IlI'a trnllajes de campo ..
ldém provisionales para el reconocimiento, almaeeuaje, con-
servudón, empleo y destrucción de la dinamita••....••....•
Programas por que ha de regirsl' el primer <?jercicio para las
oposiciones de ingreso en el Cuerpo Juridico Militar .
Estadistica y 1~~lslaclón
Auuario militar de España de 1899. .. ..
Escalafón y reglamcnto de la Orden de San Hermcnegildo y
disposiciortes postpriores hasta 1.0ae Julio de 1891. ..
Memoria de este Dppósito $obre organización militar de Espa-
ña, tomos I, n, (1) IV Y VI, cada U110 .. ..
Idem id. V y VII, cada uno .
Idetn id. VIlI .
Idero Id. IX ..
Idcmid. X ..
Idem id. XI, XII Y XIII, cada uno ..
Idem id. XIV ..
IdeID fd. XV· : ..· ..
Idem id. XVI Y XVII. ..
Idcm id. XVIII , , : ..
Idem id. XIX .
I<.1em id. XX ..
Idem id. XXI ; .
Idcm Id. XXII ..
Idern id. XXIII. .
(1) El tOIUQ m se halla agotado
Obra8 varias
Tdctica de In/antena
Tomo LO-Instrucción del recluta y sus apéndices .
Tomo 2.!,-Idem de soeeión y compañia .
Tomo 31°-ldem de batallón ..
Apéndice al idcm id , .
Instrucción de brigada y regimiento ; .
TdÜica ele Cabal1eria
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